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1 The  present  book  is  devoted  to  review  Persian-language  literature  of  Transoxiana
(Mawaraannahr) in the beginning of the 20th century, on the basis of the Kokand and
Khivan literary milieus. The subject of the book is literature of the two specified regions.
As they were the centers of  the two khanates in the 18th-the beginning of  the 20th
centuries.  The  author  acquaints  the  readers  with  history,  geography  and  political
situation in Transoxiana; as well as he renders information on the history of its culture
and literature.  He gives a detailed description of creative poetical  work of  the poets
belonging to the above-mentioned poetical entities. The number of the poets was about
50. They simultaneously wrote in Persian and in Turkic languages. Sometimes they even
more wrote in Turkic. The book focuses on Persian-language poetry. By virtue of that a
large time-period (and two regions) had been taken as the object of the research the book
has a rather familiarization character, the author took the way of a survey depiction of
literary communities and poets.  The biography and creative work of particular poets
(Akhmad Tabibi,  Mukhi +)  who made a great contribution to the development of the
Persian-language poetry in the region are described in more detail. The book provides
many  poetic  fragments  and  several  poems  from  writings  of  the  poets.  Poetic  and
linguistic styles, originality of poetry in the Persian language in the Khivan and Kokand
khanates have been investigated.  The book is  intended to be used as  an educational
guidance.
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